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NSSと略す）、イーラワーのシュリー・ナーラーヤナ・ダルマ普及協会（Sri Narayana Dharma
Paripalana Yogam、SNDPと略す）、全ケーララ漁民会議（Akhila Kerala Deevala Sabha、AKDSと
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